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6t festlvat de anoche a benelicio de ta Casa det Hiño 
Rafaet Zópez Rtm -1 
£a Verbena, concumdisima de público, clcan- da^ 
zó un Qpcin éxito, en et Que tñunló la Cavidad \ ^ . cumple ei ^ 
gundo aniversario de] que fué núes 
Laraclie tiene en España y en sonalidades mas distinguidas de la En nuestro próximo número da tro entrañable director y querido 
..•uecos una bien ganada fama población, que con su presencia, ren>os Jos números premiados y compañero Rafael López Rienda, al 
caritativo, hospitalario y sim- han dado brillantez al festival, j los nombres de los agraciados en que la muerte nos arrebató en la 
^ ico galardón que ponen de ma- JEstas ligeras líneas qu-a hace- las distintas rifas celebradas de las flor de su juventud y cuando con 
!¡[flesto ssu habitantes -en cuantos mos de comentario al festival de^ qun se obtuvo una bonita recauda- su inteligencia, tenacidad y férrea 
«P celebran va sean artisti- anoche del que brovemertte nos va.-ción, voluntad alcanzaba la gloria bien 
cos. públicos o benéficos 
SEIGUÍNDO A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
D . R a f a e l R i e n d a 
Caballero de la Orden de Isabel la C a t ó l i c a 
y Director p ropie ta r io de D I A R I O M A R R O Q U I 
Falleció en Madrid el día 15 de Septiembre de 1928, a los 31 anos de edad 
mos a ocupar por lo avanzado d? 
Q estas fiestas siempre influye la hora, nos servirán para ocu-
(ji una manera poderosa la presen- parnos con mas extensión en núes 
cia do ésas juventudes'denlas to ío- tro próximo número ya que el notó 
nias qilP tan estrechamente viven bre d^ la Caridad y el de es-í CPU 
unidas e la población para darles tro benéfico que conocemos por la 
una animación inusitada. 9*f» ftel Niflo, asi no lo exigen 
Cuantas fiestas ha celebrado en ***** ^ contribuyamos al des-
Laí-ache la Asociación de Caridad V*rl*r de los corazones caritati-
patrocinadas por su egregia pre- vos dp est? Puebl0 h i d a ^ X ŝ-
sidenta S. A. R. la Serenísima se- Pltalario y generoso que en todo 
íiora duquesa de Guisa, ha alcan-
zado una brillantez innenarrable. Y 
es que la Caritativa y exquisita 
princesa Isabel toma una patte ac-
tivísima en la organización y du-
rante la celebración de la fiesta, 
siendo un ejemplo que siguen con 
entusiasmo y marcado interés to-
momento acude siempre qu-e el 
llamamiento se le haga en nom-
bre de una causa justa o en el 
de la Caridad. 
LA VERBE NA 
.A las diez de la noche va se en-
A la una de la madrugada el be- ganada como notabl-e escritor y grato 
lio plantel de señoritas que dieron periodista. 
tan extraordinaria animación al De profundó dolor es para no?-
festival, sirvieron en cuantas me- otros el recordar esta infausta fe-
sas lo, solicitaron chocolate con los cha del quince de septi?mbre en 
clásicos churros, no decayendo la la que el telégrafo con su frío la-
animación ni un solo momento ni conismo, nos anunció la muerte 
la alegría y satisfacción que se ob del llorado compañero que duran-
servaba en todos los concurrehtls te ocho años había venido compar-
por el éxito alcanzado en la fiesta. t,aendo con nosotros esta ingrata 
Citar nombres de familias y per labor del periodismo en el seno de 
sonalidades que anoche vimos en' DIARIO MARROQUI, periódico 'en 
eil caritativo festival seria tarea j ^1 que había puesto su amor pro-1 
ímproba, que también nos impide' fesional desde que lo fundara su^ 
lo avanzado de la hora, que rese-i buen amigo y querido compañero, J Un interesante 
ñamos la fiesta. | nuestro actual director don AriŜ (2CLietdO (le ÍCL TXSO 
Deferentísimos con cuantos asis Oarcia dê  Castro, 
tieron a la verbena y atendiendo a Han transcurrido dos años y aun 
todos vimos a los Srmos. Sres. du está en nuestra memoria como si 
S« desconsolada esposa d o ñ a Concepción P a s c u a l Nava-
rrete; hijos J u a n y J o s é L u i s ; padres p o l í t i c o s , don J o s é Pas -
cual y d o ñ a Concepción Navarrete; hermanos p o l í t i c o s , d o ñ a 
M a r í a L u i s a , don J o s é , don Eduardo P a s c u a l y don Francisco 
Guarnido, y el Director Gerente y la Redacc ión de D I A R I O 
M A R R O Q U Í , 
R U E G A N a sus amistades se s irvan asistir a 
funeral que por el eterno descanso de su a lma, 
se ce l ebrará en la Capi l la del Hospital Centra l , 
m a ñ a n a lunes 15, a las diez de la misma, por 
cuyo favor les q u e d a r á n muy agradecidos. 
L a r a c h e 14 de Septiembre de 1930. 
PARA LA FIESTA DE LA RAZA HOY EN EL CAMPO DEL SANTA 
1 BARBARA 
^dación de ta Pren-
das las damas de la buena sociedad contraba el amplio salón del Ca- ques de Guisa, y a ias primeras an-
de Larache y ese bellísimo plantel sino de Clases que como ja terra-
de damitas que dan la nota atra- za y <0^0 su frente hasta el jardín 
estaba profusamente iluminado in 
vadido por distinguidas familias y 
salientes personalidades de todas la 
colonias, viéndose también cota -
bles musulmanes que pusieron una 
nota típica y simpática en la fies-
( ta . 
hubiera sido ayer el amargo re-
cuerdo del compañero que llora-
sa 
Encuentro entre tos 
eQuinos tsTXmlchn 
U "Zuropa" 
Anoche celebró ión la di roe-
remos siempre cuantos compañeros] tica do Ia Asociación de la Pjren 
El interés que ha despertado en-
tre la afición larachense v -en el 
y amigos leales tuvo en vida Ra- sa y acogió con gran satisfacción P^1*00 Gn Reíieral el encuentro 
fael López Rienda. 13 idea lanzada por nosotros en de esta tarde entre los equipos lo-̂  
A su fallecimiento toda la pren- nuestro editorial do ayer, conside cales Araich F ' G. í EuroPa F. G, 
?a de España y Marruecos publi-l rándola de alto interés patriótico hace ^P011611 que el magnifico cam 
có extensos artículos necrológicos! y humanitario. po del "Santa Bárbara" se vea con 
en los que se hacían resaltar los 
méritos de López Rienda como p'e-
rlotiista y escritor que alcanzó 
triunfos de gran resonancia en las 
pasadas campañas do Marruecos co 
La Fiesta de la Raza que este cuii-idisimo. 
toridades de l í r ^ a z a . 
Altamente satisfecha pirade esfai 
S. A. R. la Srma. Sra. duquesa de 
Guisa, alma de la fiesta y las dis-
tinguidas damas que forman la jun 
ta de la Asociación de Caridad por 
el éxito de la verbena y el triunfo 
económico alcanzado en la noche 
de ayer corno premio a la altruis-
ta y entusiasta labor realizada pa-, 
ra organizar este festival en bene-
ficio de los niños y niñas que se 
i cogen en la Casa del Niño. 
Como decimos anteriormente, en 
ausstro próximo número nos ocu-
paremos de otros detalles v alean'!losando a alcanzar una P0Pnlari- dad de Santo Domingo arrasada por el trofeo que regala la Asociacióá 
ce do la fiesta celebrará ánocli" ' dad oa EsPaña a la ^ pocos pe" un catacliso, ha do ser un acto de dé la Prensa. 
vente y sugestionadora de los fes-
tivales. 
Durante todo el día de ayer, la 
duquesa de Guisa con la incansabí? 
t(v«orora doña Teresa Daban de Chi 
coy, y las distinguidas damas que 
forman ja junta de la Asociación, 
pennanocieron horas y horas en! Numerosas damas vestían o! ciá-
ol Casino de Clases, organizando y ^ i c o mantón de manila y las dami 
Jultimando cuanto se relacionaba Itas lindos V originaes trajes d» no 
con el festival para que no faltase ^ con Ia española peineta sfbi)?e 
nada que pudiera restar interés a la cabeza. 
la fiesta. | La neblina que desde las c r i -
ben esta hermosa misión de apor meras horas de la no^hc .^ft js.?ú 
atractivos a la fiesta, rivaliza- la temperatura, fué Jió-pándose y 
Km damas y damitas con el mar- a las doce de la no.MÍ ia lerrazuf fiesta de Caridad en la qu¿ tnun- riodislas han ^gado. imborrable recuerdo para los la- A las cuatro y inedia dará có 
Wdo interés de buscar cuantos i n - fné convertida en a t r é v a t e pista! W na vez más el corazón magná i i - ' Mañana lunes 6 las diez de la , ^chonses. mienzo «i partido que lut de i*t 
gresos fueran posibles ya que han de baile en el que ini-.iteirmnpi- mo de la Srma. Sra. duquesa de mañana se celebrará en Ceuta UI1) En otro número nos ouparemos presenciado por centenares de ex-
«cr destinados a una de las mas dament-s tomaban'parto infinidn-'i Quisa, que espléndida y gen-rosa ^lomne funeral por el alma del con más extensión de la excelente peleadores qive tienen puestas sus 
S a l i v a s obras que laa fair illas de parejas quojncansables in le rp i - entregó a la tesorera la distinguí- ,mado Lópr,íz Rienda' 7 en Larachej acogida que ha tenido nuestra idea esperanzas unos en el once Araich 
ímtlientos pueden hacer r>n benefl- taban cuantos modernos bailable. da Sefiora de Chicov el primer do una ml8a a las ú}f JXQ se ^ H ™ el seno de la junta directiva y otros en el Europa dado su breve 
m lie los hijos osas familias legaba la notable banda del re- ^ W s * del festival, ^1 suvo y el de brará ™ la Capilla del HoSpital de la Asociación de la Prensa que pero brillante historial futbolista 
. . . . . • i j o i i . \ . J • Central, acto uu» se verá concu-
VírüaderameñVe pobres de la DO- gimieftto do San Fernando y la so- su egregio esposo el duque de Gm- . „ . ' , , 
rridísimo de los que fireron com-
año alcanzará una brillantez inu- í)artldo a beneficio de la Asocia 
sitada y en la que la Asociación de ción do la Prensa y despedida del 
la Prensa ha de alcanzar un t r iun- conocido y excleente aficionado don 
fo señaladísimo por su organiza- Ramón Giménez, son los alicientes 
mu cronista de "El Sol" y "La j ción y alcance que va a dar a ]a de este ecuentro futbolístico, deí 
Vanguardia", informaciones qu-i re í misma-en estos momentos de an- que no sabemos que equipo ha d-a 
producían centenares de periódicos; gUS[ia para ]a espafiolísima ciu- salir triunfador y ha de alcanzar 
ha dado una vez más prueba de re c0. 
conocer el alcance de su a>ta mi - La Asocación de la Prensa (jué 
sión en tierras de protectorado, en ha organizado este partido paha re 
las que está desarrollando una la- Caudar fondos que serán dostina-
bor cultural, patriótica y de acer- ^ ^ sufragar en parte los gastos 
no recocimiento elevar una ora-1 
ción por e| efornd d^anso de su' 2)^^0^2(3/^/7^6 
alma. ' — 
| por cuyo gesto la Asociación de la 
Prensa los quedará altanienle ro-
conocida. 
Mación que reciben alimentos y '.)erbia gramola dje la sociedad sa consistente en vanos miles de 
» TT -.t -o « i i » , , , . . paneros y amigos del desventvtra-^pas en la Casa dê  ^'iño, única unión Española que galantemente pesetas, además de haber rogala-
Wluc ión de siu género que oxis- había sido cedida para este festi- do varos de los premios sorteados c,o compañero Rafael, como can-
b en el Protectorado español y val. y sufragar gran número de gastos ^ s á m e n l e todos le llamábamos. 
«que sostenida por los generosos En el salón, lolalnrerité ocupado del festival. A1 ^^P1"'50 ^ segundo amyer^ tafUsimas inicialivas dignas de no que ocasione oí festival de la Raza 
^nlimienlós de una queridísima lo? camareros se multiplicaban en La duquesa de Guisa coniinua sario de Su mu?rlei Preferimos su-{ £er 0ivi(ia(}a por los que rigen los espora que r l público larachense 
frfncesa de alma bondadosa y óo- servir el gran número de mesas, siendo el Hada protectora de los mirnos cn cl d« lo r^0 rocn0rdo del | destinos del Protectorado -ispañol concurra al partido y d<5 anima-
faz^n magnánimo-a la ^ué Larache que ocupaban familias de todo^ las pobres de Larache y en su altruis compañero, que j^erdünto ^ Maruecos. j ción al mismo con su presencia, 
Conoce y admira por el nombre de clames sociales dando la nota sim- ta misión la secunda con entusias para siemP1,e5 > on ol mab cris iaj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lw, «A , ¡, w . . • • _ r-in r « n f » r v f r i m v a r U n olPV.'ir lina O C f t - - — -
v-rnciv^ Isabel y duíjuesa de Gui- pática (fa que todos los servicios mo el puebol de Larache. que la 
w > ]Mr la generosidad de las dis eran cobrados por bellísimas se- admira y quiere por su bondadoso 
•á^n^as familias de hi población ñorifas a las que los caballeros con corazón, 
Mae con sus donativos y partici- ,su proverbial galantería dabaji 
pación en las fiestas contribuyen magníficas propinas que oran nue 
a los,escasos ingrosos que tiene es ves donativos que sumar a los di3 
W centro benéfico digno de ser pro tintos ingresos que S3 obtenían en 
,a?¡do por lag altas autoridades del la gran verbena, 
^olcctorado y por el Gobierno et Millaros de papeletas fuoron ven 
:paft<)1- . dida> por lindas señoritas de Id* 
La Resta de anoche hft sido liftá inágilíricoá regalos wpueilos y de 
'esta de caridad en la que han to la te rúenta , el borrkluiilo, uh bo-
» 130 Parte la roaleza, Una j u - rrego y varios pichones cjuo tam-
• subyugadora de bcllíía ex»- hión cstabafi ^xpúestos en la le-"traottii infria y las famillns y por m í a del Gasinó, 
Y O 
íoto de Me 
í k v d a . H e l n a Ü í c t o m 
» > ^ / / - s - ' 1 •as "íl"'> de ]''[ !:i-i'",na pa-
J o L G r C n a Cíe (^ClfUU ' sar¿ revista de armamento e insig-
7e rnándCZ 'nias. los a di indos al Somatén de] 
„,lrt Distrito Centro, en el palio de DIA Marchó ayer a Tánger nuestro quo _ _ \ 
rido amigo y compañero en la pren 
sa la vecina ciudad internacio-
nal Santos Fernández, que pasó dós^ 
días on Larache para asuntos pro* ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ ¡ ¡ ^ 
fesionaleá. p M A M O í3ARK0üfr,• «fe VEíti> 
Llevó buen viaje el querido cónr PHOF-^XMRNTI LÁHA.OHS 
RIO MARROQUI, t e r c io transver» 
sal, entre avenida Reina Victoria 
y Chinguiti» 
pañoro y conocido publicisio, \RGiLA T ALCAZAR 
OCASION 
0 H, P, Itenaull conducción in* 
t^rinr, cuatro puertaá, seml nuPvo 
Garage Continenial 
OUTíiOA MERMANOS 
fct AlpAtt^V ESQUELAS DB D5í< 
FICCION HASTA LA^ tm t)K U j 
^ADRníiABA 
v — ' • »- ni • mu in» i.» » MI i i ii i' "\tbVUtiffnáTt\ - - - • - ^ • ^ i T f K 
babel e imúresos de todas 
T R A B A J O S E N A R A S E Y H E B R E O • TALLER 
en 
n ' i • .¡•••É'.iigkirjfli 
un í n i i j i i ii I IM ^WIIIW MIIiwini'TtTittr^ 
1 P U M O HARROQÜÍ 
SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS. 
REGtlON OCCIDENTAL DON ED, ARDO VAZQUEZ FE - ("^¡Q ^ ^ ^ j ^ 
Señora de los Ange 
RRER! CO.NSLL ÉSPASA; Di 
TERVSNTOR LOCAL GENERAL 
BANDO 
HAGO SABER: 
Que según el Dahir de 30 d-3 d i -
l e s d e L ^ r a c h e 
ANUíiaO D£ SUBASTA 
Por el presente, se anuncia a su-
basta el rell-eno de tierras junto a 
saxan aproximadamente cuatro miL tarjeta de identidad personal esta P rá i n s ¿ a d 0 este Cole.io en 
metros cúbicos de arena, proqe- blecida p01. aqu-ella disposición ja- " 
dente del puerto y tres mi l metros rlifianaj e3 absolutamente obligato-
uMcos de tierras procedentes de^ ria todos log residentes en la 
zona de Protectorado español de 
Se pone en conocimiento del pú 
blico en general que a partir del 
el nuevo edificio construido al efeo Q Q ^ P / ^ Q N 
to en la calle Guedira. \ 
Los padres o representantes de 
las niñas que deseen matricularse 
en este Gentro de enseñanza, po-
drán efectuarlo durante los días 1, 
2 y 3 del mes antes citado, ya que 
el día 4 empezarán todas las cla-
Sooiedad anónima fundada en 1877 
Capitall 105.000.000 de francos completamente desembolsa 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
ses en el nuevo edificio menciona-
do. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMBKja 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Marruecos, mayores de M años, a 
excepción de las mujeres musul-| 
manas que no sean cabezas de fa-
milia. 
Los cabezas de familia domici 
liados '¿n la ciudad presentarán en 
el Bajalato los musulmanes e is-
raelitas y en la Intervención Lo-
cal los demás, una declaración que 
comprenderá a todas las personas 
que vivan con pilos, expresando sus 
circunstancias, sueldos o dotacio-
nes que perciben y contribuciones 
qu-e satisfagan por Patentes, Ter 
tib y Tasa urbana. 
La tarjeta de identidad habrá de 
ser exigida en todos los actos y 
contratos, asi como por las ofici 
ñas de vigilancia y por la Direc-
ción de Hacienda para -el pago de 
haberes. 
Se concede un último plazo para 
su obtención hasta el 30 del co-
rriente expirado el cual se apli-
carán las penalidades señaladas en 
el articulo octavo del citado Da-
las obras de la variante de la ca-
rretera Tánger a Rabat, kilómetro 
48 junto a Arcila. 
Las proposiciones se presentarán 
en la oficina de Obras Públicas efe 
Larache, bajo pliego cerrado y la-
crado, acompañando fianza provi-
sional de doscientas cincuenta pe-
setas da la que se dará recibo, an 
tes de las doce horas del día 27 d3 
septiembre. 
En las proposiciones se fijarán, 
en letra y número, precios por me-
tro cúbico, de aquellas dos clases 
de unidades de obra, en los cuales 
estarán comprendidas todas las ope 
raciones desde la extracción has 
ta el transporte, vertido y distri-
bución y serán los que servirán de 
base para las acreditaciones sin nin 
gún aumento de clase alguna. 
Se verificará la apertura de plie-
gos, media hora después de cerrar 
se la admisión de ellos, adjudicán-
dose al mejor postor, el cual depo 
sitará una fianza definitiva de mi l 
quinientas pesetas, para responder 
de la ejecución de las obras que sê  hir 
efectuarán según las condiciones si 
guientes: 
Prpn,era. Deberáln empezar las 
obras diez días después de comu-
nicarse al interesado ¡a adjudica-
ción. | 
Segunda. Deberán terminar 100. 
dias después, de igual fecha. 
Tercera. Las obras estarán ba-
jo la dirección e inspección del Ser 
vicio de Obras Públicas. 
Cuarta. Mensuamente se certifi-
carán as cantidades de obra que 
se hayan ejecutado durante el mis 
mo, abonándose a los precios que 
figuren en la proposición aceptada, 
descontándose de ella las cantidades 
que correspondan a la inspección 
(1? vigilancia. 
Quinta. Las cantidades de obra. 
Si las crcunstancias lo requieren y 
lo ordena el ingeniero, podrán ser 
aumentadas o disminuidas en un 
die^ por ciento, a los mismos pre-
9 fljad0S * Sin der¿ch0 a recla-|LOS MEJORES VINOS DE WB®Á 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B 
Créditos db Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Lea aéñeres Coriak y Compañía, tgcoiei de U cervew 
Z. H. B. , tienen el hener de informar o su fiel cllen-
lela, que á peiar de ia tan buena acogida que dló el 
público al concurse de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hace» 
un mayor regalo, que consiste en 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I îgo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
alorei 
adjudicación, con pérdida de la 
fianza. 
Séptima. La fianza será devuel-
ta una vez terminada la liquida-
ción de la obra, y se justifique no 
haber reclamación en contra del ad -
'judicatario, por razón de la obra. 
| Octava Los gastos de este anun-
cio así como los de firma del con-
trato, serán do cuenta del adjudi-
catario. 
'• Larache 11 de septiembre de 1930 
j El Ingeniero de Obras Pública 
JOAQUIN BLASCO ROIG (Rubrica 
• o). . 
.1IOMT'IA&£ 
Emisión de chequet y de Cartas de Crédito sobre todos los paiset 
Agencias en FRANCIA 
] m todas las ciudad « y principales localidades de ARGETi^ du 
TUNEZ y de MARRUECOS ' ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C ' A E N T A N G E R 
Compañía írasmediterranea 






25.000 PRANCOS EN EFECTiVO 
B o d e g a s F r a n 
co E s p a ñ o l a 
en farniA d i t t lnU a U del anterior concurso. 
M i l cápsulas enumeradai coa uas señal especial inte-
riormente, serán distribuida i catre los próximos envios. 
F i poseedor de cada c á p uia enumerada, puede pre-
sentarla a \ou señores Corla y C o m p s ñ i a , o a cualquie-
ra de sns Sucui sales o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más form ilidades que la de firmar el 
recibo correspo odíente . Larache. Mayo 1930. 
S u b í t e e m e en Canathe: S U x x i . X X M O c t s t l e l 
Novbr. 
D i c b r . 
Jueves 
14 y 28 
l i y 25 
9 y 23 
6 y 20 




1 2 7 2 6 
10 y 24 
7 y 2 1 







i 3 y 2 7 
I l y 2 i 
8 y 22 10 y 24 
6 y 2 0 | 8 y 22 
Lañes 
4 y l 8 
1,15,2!» 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 2b 





6 v 2 0 
3 ) 17 
5,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
*y U 
.16,30 
13 y 27 




14 y 28 
nn 
NOTA.—Transbordo en Cenia ai vapor «liodlIarráDei», BSI 
oillno a los paortoi do Tánger y Larache. 
OTRA.—2»e admite farga para lodos les ooorles de IIBÉI. . 
t lilas Caosrlai y Balearos. P * * * * 
Affooela oo Laraohoi F K A N C I S C O LLOPII . 
" • iiiiiiniiwmiíiiiii • i i i a i iMi i i i i i i j 
tloteí Restaurant tspaás 
Oran E m p r e s a o a A u om j v í l e s 
" L a V a l e n c i 
SITUADO EN LA PLAZA DS ESPAÑA 
Aatiaap Hotel montado a la moderna, pon magninoo servicio de eo-
mf4Qfi Espléndidas habitaoones y cuartos de baño. Couiidas a la irt* 
fer a&onoo y cubiertos. Be sirven encargos. 
Bata oasa cuenta con un «xoetante maestro de cocina 
LOGROÑO 
macicn. 
El ¡ncumplimipnto de 
i Dopositario: Manuel Arenas. Avo-cdalquiéra de estás cláusulas será] 
badEaiíté para la rescisión d-el con-* nida Reina v i ^ o r i a . (Villa Mari» 
trato que se firmo en e] acto de la Teresa 
UNA QRAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-









| J o s é L i o d r a 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y c^n butacas mdivduales. L» 
Empresa más antigua, con materiil moderno apropiado a las parróte 
ras que recorren y persona) axper mentado. 
SERVIQIO DIARIO ENTRE CEÜTA^ TETÜAN, XAÜEN, BAB TAZ^ 
TANGER, ARGILA, LARAGB Y ALCAZAR, 
RORARIO D E SALIDA a partir del 14 de abril de 1&30, tu combinación 
con la Empresa "La Espafiola*. 
Í3BÜTA A TETUAN4 T'SO. S'SO, 10 12, IS'SO, IS'aO, le'SO, 16 46] 1» t 
18 SO. 
GEU1A TETUAN TANGER ARClLí LARACHE: J'SO y la'SO, 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE PIRBGTft: l'^O, i í , 
CEUTA TETUAN XAUEN: TBO y i i 
TETUAN CEUTA; 8, S'SÜ, 10, 12 i V k \ 16, iT.45, Ai Vü, 
í TETUAN TAiNOlürt; o, IU. lo du, IS'SO, i9'80k 
1 TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAí H E : 18, 
»TETUAN XAUEN: 7, lO'SO^ 14 3U, 
TETUAN BAB TAZA: TSO.' 
TANGER ARCILA LARAGHK ALCA ZAR: 7, iS'SO. 
TANGER ARGILA LARAGHB: 1 ^ ™ , 7 Coorrw). 
TÁNGER TETUAN: O'ie, ¥, IS'SO 1^30. 
TANGER TETUAN GEUTAi 6'15, e 13,30, 16,30. 
. TANGER XAUEN: 9. 
' XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l i . 16. 
/XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
JBAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'J« 
| B A B TAZA TETUAN TANGER: 30. 
? LARACHE T.ZENIN MEGARET J i MIS EEN;. AROS 7,16, 14,30v 
| ALCAZAR TAATOP T E F F E R MBSÉRAH: 7,15, 14. 
^jBAB TAZA TETUi\N R'GAIA AR<] ÍLA LARACHE: l^SO, 
V 'ARAOHE RCIL TNGER: 7, 18'3^ 17. 
fcLARACHE ARCILA TANGIR TK'Í AN' CEUTA: 7, 18'80. 
t LARAGHB ARGILA R 'GAIA T I T O C£ÜTA: Í'SO 18 
I LARAGHB XAUEN BAB TAZA 3 ? t 7. 
LARAGHB ALCAZAR: 8, 10, ÍV 0, 13 15, 16'30, ITÍO i r W 
ALCAZAR LARACHa: C'W, S'SO. iS^SO, U'SO, 16, i r88 f 19, 
ALCAZAR LARAGHB ARCILA TA? QER: 8- 18. 18. 
¿Farrocarni de Larache a Alcázar 
m a «Bitriia i mmm mm m^m-mm i mam 
mmmmmimmmm mum mmmm 
Da 110 a 49 » » l'SQ Id. 
Da SO a 99 » » m M, 14. 
Da 100 a 999 » » l'SQ pm Mda fraocié» Á* m kíiagritt 
Ha 1.000 «a ndakate, a Pkau. 11*00 loa i.000 kU*%,mm»h 9* 
fraeelanos ú9 kllafftaaiai: 
Kxcslsata aenrtsia de Qomedor a U c&rta 
^«bidas de exciolcflitea y aeradiladas atftrcftSrTapfts Ti 
FRÉNTE AL T E A T R O ESPAÑA.-LARACHE 
risd** 
S o n ias m e j o f e s dei mundo 
IA leche oondensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
nta de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pactos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
ivsconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho da 
HOe artículo y exija siempre en la lata el combre de P. P. E S -
¿*^>::«N, Rfpresentant» so Larache: Antonio Lópii B m l i l 
R11H7ICIO DB B8?AÍIA 
Coches rápidos de gran lujo m\ butaacs individuales STUDBBA-j53 
7PANHARD LEVA8SOR carrdozados en los Estados Unidos dé! -
América y en París. Servielos en Combinación con 1§ llegada y saUda* 'fc 
de los barcos, rápido de Cádis y Sevilla, para Madrid. Barcelona y * 
rlncipales lineas ie automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Gádia í 'as ¿3'30. 
Salidas do Gádú para Algeciras a las 7,00. 
Suidas de Algeciras para Jerez y Sevilia a las IS'SO y 13'5u 
Salida de Sevilla para Jerez, Álg -iras a lar, 6'00 y 8'00 
-LA^SeS-08 ^ ^ Y o y i ™ A B D I 
Suscríbase a DiARIQ M A R g ^ 
M A , Ó V « . 1 Z > 
Capital social ICO millonee de p^sotaí 
Gapifal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 . ^ 
Caja d-? ahorros.—intereses 4 % a la visU. Cuentas cor 
en pesetas y di visas extranjeras 
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, c o r r i ó 
, ZONA FRANCESA ^ ¿ 0 ( ^ ( 2 ^ / l O ^ ] 
DIARIO MARROQÜ) 
H O Y Noticiero Local 
Cornpfa de mone 
das antiguas P H H I I D O D E F U T B O L 
A B E N E F I C I O D E L A 
En la capilla dgj Hospital de la 
Cruz Roja? tendrá lugar hoy a las 
diez de la mañana la boda de la 
bellísima señorita Matilde Ruiz 
peinar.—Desde hace algún tiem ^ r a n o , con don Manuel Herrera 
,e Vrene notando que varios co- xalavera, estimado compañero nu^s 
^rciantes se dedican a comprar tro y cülabüradoi. de este diario. 'ASOCÍaCÍÓll Cl6 Id P T 6 11 S 3 
monedas antiguas de piafa y oro A los futuros señores de Talavora 
ue las familias hebreas de esta apac|rinarán al comerciante de Ca-' i J i t> Á 
p a c i ó n y algunas musulmanas ?ahlanca don M3nue, ^ gsca. ^ { f á (16 13 t a r d e , 611 61 G a H l p O 0 6 
^ c p n a n . lona y su distinguida esposa, tios •> » 1. 44 1 
"como dichas moiwdas tienen un ^ ,a ,(mtr:ty-nt- que de «a citada " S S I l t a B á r D a r a , P O F IOS BCJUipOS 
pran valor numismático desde un población llegaron anoche con tal 
punto de vista histórco, ya que ¿fe. objot0> 
remontan a los lejanos tiempos por anticipado deseamos a los fu 
¿el imperio de Marruecos y a la turos esposos una intermirinble lu 
época en quf los israelitas estaban na de mie| 
todavía en España, la prensa se 
( dias y 
^ Lancia 
Uüima Hora 
LO QUE PUBLICA LA GACETA 
Madrid.—La Gaceta publica una 
! Ll?garo.i ayer de Ceuta, las dis 
¡ tingujMas señoritas de Longoria, 
quo pasarán entre nosotros unos 
a las que deesamos grata es real orden estableciendo en las Uni 
versidades la matricula global qu-3 
^ g u a r á a vida universitaria de 
laroenta de que las autoridades no ^ £ ^ ¿ ¿ 2 3 
tomen severas medidas contra los: > *~ ^ 
desaprensivos comerciantes que vaj PlOClíStíCCIS 
liándose de la ignorancia de los po i 
1 Bo Teatro España ha decidido provee UA 
" A r a i c h F . C . " y " E u r o p a F . C . " 
& séptimo Oeio Junta de P i a z a y ü u a r 
Rición de Laracha 
«eedores dedichas monedas, comer, El número de septiembre del 
clan con ellas, con detrimento m a ' ^ i n de la Federación de Empre - ta^a 
fiesto de la ciencia. 18*8 Periodísticas de Provincias" 
En vista del éxito alcanzado ano-
che con el estreno de esta hermosa 
A A-iAr, in Pmnrp«n d^l COMISION DE COMPRA DELEGA-superprodudcion, la impresa aei 
DEL CAMPAMENTO DEL JE-
He aqui el programa que eje-
cutará la banda del regimiento de 
San Fernando hoy domingo en la 
plaza de España. 
Primero. Macareno, Pasodobl-á , 
I primera vez) Puig. 
¡ Segundo. Cantos Canarios (pri-mera vez) Pover. 
Tercero. Noches de amor, Bos-
ton, Gordo. 




estudiante, fijando las fechas del 
15 al 30 de septiembre para obte-
nerlas. 
PARA LA SOLUCION DE UNA 
HUELGA 
MIS DE BENI AROS 
clones de lase fÍ5 y lO'AS. 
Recomendamos "Fl séptimo cie-Y por lo tanto proponen que sea'que acabamos de recibir, aumenta- ^ " " ' f " " * ™ ^ ^ l t , i U ^ • Necesitando esta Comisión adqui-
P] Estado el que compre dichas mo do en páginas y contenido, publi- lo" como una de las mas grandes^pir 450 Qm. de cebada y 300 Qm. de 
nedas o que haga lo posible para ca como de de costumbre trabajos películas del año. ¡paja cuyos precios no podrán pe-
que sean adquiridas por museos y ^ 1 mayor interés para la vida pe No habrá un crítico que pue^basar de 35,95 ptas. el Qm. de ce-, 
ríodístíca. decir otra cosa acerca de ella. 
* Entre los origínales merecen des ^ la película que le pesará no 
tacarse los siguientes: • ' j haber visto. No deje de m*tis hoy 
I ¿Por qué muchos periódicos es-' al Teatro España. 
Puzol (primara vez ), 
San Fernando.—Se ha reunido la 
Junta de reformas sociales para tra 
tar de la huelga que sostienen los 
empleados de tranvías. 
Los huelguistas siguen en acti-
tud pacifica y confian en las gestio 
i nes del alcalde para la solución d-d 
la huelga. 
TERMINACION DE UNAS OBRAS 
coleccionistas particulares. 
EN LAS SOCIEDADES 
bada y 11,35 pías, el Qm. de paja, • 
disminuidos en el tanto por cien-
to que se señale por gastos de trans 
portes, según el artículo, s-e anun-
Después de pasar una corta tem 
porada en Francia en unión de suj 
bella v elegante esposa y monisi-| Madrid—Han sido terminadas las 
mqs hijos, regresó ayer a Larache obras de consolidación del Teatro 
el distinguido director de la Com- Real qû 1 será abierto al público en 
pagnie Algerienne don Fernando ]a t'emporada de opera de 1931 a 
Gallois. , 1 1932. 
A los distinguidos señores de Ga-, 
llois, enviamos nuestra cordial EN BARCELONA SERA DELARA-
bíenvenida. 
pañoles viven mal económicamen-
por Valeriano Hernández Uso 
biaga. 
Pláticas de familia, por T. M. 
Antigüedad. 
Nuestros problemas obreros La 
l censura y las multas y El Telégrafo 
| y la Prensa, por D. Lagunílla. 
' Nuestra abulia ante los malos pa 
gadores. 
Las colecciones de periódicos que 
se enviaron a las Exposiciones de 
Colonia y Sevilla. 
También el floreciente Casino de' Sobre Ia creación de una Agencia 
Ins clases de segunda categoría ce- Cooperativa de Información. 
libra su acostumbrado baile do- c^stiones técnicas-
La tributación de Prensa. 
tos balies de hoy % 
En la floreciente sociedad Unión 
Española se celebrará esta noche a 
las diez un gra baile en honor de 
sus centenares de socios y fami-
lias. 
Es de esperar que como los do 
jiírigos precedentes, el sajón de 
esta popular sociedad se vea concu 
rrido de elemento joven y nume-
rosas familias. 
En la sección de las cinco se pro cía por el presente a fin de que los 
veda rá una emocionante película proveedores que lo deseen remitan 
ameriana de largo metraje y una pliego de condiciones 
cómica. 
Mejorado de su enfermedad hoy 




El curso ordinario en -este repu-
tado Centro dará comienzo el p r i -
mero de octubre con las siguientes 
enseñanzas: i 
Preparación mili tar subvenciona-
da. Bachillerato Elemental y Uni-1 
versit.ario de Ciencias y Letras y 
preparación para ingreso en él. 
7 horas del dia 15 del actual, en 
que se dará por terminado el plazo 
para admisión de pliegos, debiendo 
tener en cuenta las condiciones si-
guientes : 
PRIMERA. Han de ser de pro-
ducción del suelo de la zona del 
Barcelona.—Los patronos han te 
J nido una reunión con el alcalde a 
r*!*™ ü raclw a pasar revista a los Soma-| ^ n expusieron que estudiadas 
tenes, el comandante del regimien, las peticiones de los obreros te-
9gti_i nian que manifestar que no po-
dian acceder a ninguan de las pe 
liciones formuladas. 
En consecuencia s-e da por ter-
minada la gestión del alcalde y se 
mado amigo don Eladio López dei 
Haro, 
Pasó el dia de ayer entre nos- , cree que el lunes será declarada 
Pensemos en el precio del p a p é i s Excelente y antiguo profesorado. I la ,n '^ de hac-er en el d,3Pósi tado- Razón ™ Gasa Goya-
El Patronato de Turismo y la Pu Informes: Secretario, capitán Na^o de In^ndencia del Jemis de Be _ _ _ _ 
ni Arós. blicidad de Prensa. 
Los "Noticieros de los Lunes", 
y otros de interés. 




B o m b a r o n & H a z a n 
9UM 4$ a o M 
Dr. Vicente S a r m i e n -
to Ruiz 
nnnical y que seguramente ha de 
verse muy concurrido. 
^ i 
frotas MUitares 
Por real orden circular del 11 > — — 
<1ei actival son declarados aptos y OCASION 
ascendidos al empleo inmediato, 20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con* 
los alféreces de Infanteria siguien-
les: 1 
D. Emilio Serrano Scotto, don Jo 
Sé Torres Fernandez, y don Jann 
Guzman Montes. 
Estos del (irupo d*» íu^rzas Re-
Ittlires Lidig: ñas do Laracha nú-
hlTO I 
D. J^sús Gutiérrez Carpió y donj 
«ermenegilA., Vidal Gómez del ^CLTNICA P E ASUEROTERAPIA r l 9rMQ<jfon0i y dia0M «n Vos 6* 
ghuienlo d . Saa F 'ruando númeroj SIOLOGTCA | i , ^ o " . ^ t a c m invita t IU dif-
Miiimtd» ellentoi» » eeeuj!i»r lot 
'•ftltiraoe dlteo» í» "L» Tt» d« •« 
Kmo' ta tMíoa argentlaot j o r Bá» 
. rhe» Terrado. • ! »lm» de 1» »o?l» 
M*d M.l.tar, ayudante del sqalpo ' „af el f , M (hijo) 7 Querrita T ote* 
^. «irpoo del Hospit,! Miliar dot, Q Q ^ Q Q C O n t Í H e n * V . l l . j o . AngellUo, M ^ h e ^ 
* ™ p > Wpe, Tomasetty. ^ 0 0 ^ 0 ^ 1 1 0 1 1 0 1 1 V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. , , «i^mprame un Voio" y 8«p«pe, M 
pa-sado una temporada con pemiso 
tuvimos ^ l gusto de saludar ayer 
tywfal de Infantería del regimien 
Ío de ^an Fernando don Manuel ^ £ S POR ABONOS DE UN MES 
| Qrsndei f te l l id tdN d« pago. 
Protectorado, lo que acreditarán otros, regresando por la tarde a |a hu.e|ga gpnerai 
exhibiendo el certificado de proce- Alcazarquivir, nuestro querido . 
dencia expedido por el interventor amigo don Mair Benasuly, herma-J SOLUCION. DE UNA HUELGA 
a quien corresponda. no del empresario del Cinema tX 
SEGUNDA. Harán constar el pre (ion Isaac. 
ció a que ofrecen y medios ds t r a ^ •*• 
porte a utilizar para su entrega, tíe compra un piano en buen es-
OCASION Tercera. Los concursantes debe-j 
rán hallarse presentes en dicho de Camioneta carrozada y entoldada 2 
í pósito el dia 15 del corriente a las H. P. marca Renault de 2000 kgs, 
carga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
ertmUión cfel servicio, ha íii»r 
^i«ido | Madrid e] capitán de Sa-
SIOLOGTCA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
7 horas, para proceder a la adju-
dicación. 
CUARTA. La cebada será de la 
última cosecha, estará seca y bien 
' . i 
granada y limpia de materias ex-I 
trañas y la paja será de trigo o \ 
de trigo con cebada, que no podrá 
exceder del cincuenta por ciento de 
ta de esta últ ima, igualmente l i m -
pia, seca y sin olor a humedad o 
viialquier otro que repugne al ga-
nado. 
Ql INTA, Kl plazo de enu-ega se 
rá como máximo, de 15 dias para 
el total, | 
SEXTA. El importo de este anun J /* i j i 
ció será de cuenta de los adjudica- r í O y B C l O OCÍ L r é d l l O 
tartos. | Anrírnl^ 
Jemis de Beni Arós a 12 de sep- n 3 ' U U a 
iiembre de 1930. ~"" 
El Comandante Presidente 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica denlal 
Awnida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
ANUNCIO 
Barcelona.—El gobernador ha re-
cibido un telegrama del alcalde de 
Villanueva y Getzú dándole cuenta 
de haber sido solucionadas las huel 
gas en dicha población. 
EL INFANTE DON ALFONSO A 
MADRID 
Barcelona.—Ha salido para Ma-
drid el infante don Alfonso de Bor 
bon, hijo del infante don Carlos que 
ayer hizo su primera guardia de 
sargento en el cuartel do gu regi-
miento. 
ABIERTO DÍA % NOCHE IjVieJeoita completa on 4 díwoa M 
PivKCIOS DE ESTANCIAS DE CO-Í^-1110 7 oirot muehof difitU 44 
^ • - • " i i i i 
A l c á z a r ^ U r a c h e - T e -
t u a n 
POR DAR XAl't 
Coches ligeros 20 ptaa. 
Camionetas 30 ptas. 
Camlunes 40 ptas. 
POB DI. 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas C50 ptas 
Camlooee 2 ptas, 
JALIFAS 
Méí 40 ptas 
t)tft r50 ptas. 
t ela en A l M i t r , ionio aj. Ostím M 
\mmm. 
fiD3CRrBA8Ji A 1STF OIAUíO 
lEstudiantesI 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATÉi 
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITAFlIO, FA 
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
LES.-RAZON EN LA REDACCION 
DE ESTE DIARIC 
" ' l i h i m i i i i n 
Est^garagé dispone d^ todos loi 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
4 8,1 *nfüPn\k al público qup na 
^'^ado establecido «c senjclo^dg 
^%jern9 -«tr^s Laoache y J ^ S ^ 
^sindo por TeEenln v Da fXau i . 
Pnm n bil,ete 
«etas. Segunda 8. 
\ vado de coches. Inflador de neu-
^ ^ l ' da de Alcázar 8 mafiana. t ^ m á t i c o s eléctrUjo, etc. :viern0-
^fftehe 7 mañana. Salida de Te- Coches do ocasión de varias mar-
v »PJB1 Q u^nq " ,AG Q̂JJ facilidades de pago. 
^ P i t f h n de billetes: Plata de E N A N T E S DE COMPRAR CONSULTEN 
P^ta. Agencli Levy PRECIOB 
Cumpliendo órdenes do la Alta 
Comisaria, por la Dirección de Co-
ANTONÍO CASTK.10N|lonjzaci6n s„ han rMnitjdo a ias 0n 
-t» mm~\^uas del Servicio Agronómico de 
— jSetuin. Larahcc, Melilla y Villa 
OCASION »« i , 
[Sanjurjo, copias del proyecto d3 
•0 H P. ílonaull, ó asientos carro- ^ . ^ con el fln de cxa. 
c^ria Woyoman. {minarlo los Sindicatos Agrícolas es 
lablecidos en la Eona y cuantos nar 
liculares deseen informar sobre ^1 
asunto. 
Los informes que emitan debe-
^rán remitirlos a la Dirección de 
Cnlonlíación bien directamente, o 
i bien por conducto del correspon-
! diente Servicio Agronómico. 
Carago Continental 
OflTEGA HERMANOS 
astrería Bo^r stein 
Se ha recibido un extenso surtido ele tejidos españoles y exlratt-
' ^ i ches . Agua a gran presión para la- joros ?n los dibujos mas modernos para la próxima temporada de i h -
Vislton la Sastrería Bornslein. 
So necesitan buenas oficialas para prendas de manga. 
OCASION 
10 H. Pk Renault í ashntoí, con 




IVansportes automóviles. Tbf t i t f i ^ 
Plaza de España.—ínrsche 
Esta acreditada age.:cia i'e a'ílc» 
móviles tiene establecido r siguieü 
le horario para su? wviris í» fijoá 
de viajeros: 
De Laracha a t i EOlm Jraticeáa 
|C. T. MJ 6.30 
OR tAftelH Arcila v Tifî ff] 
I tu. 9.30, 40. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicaíarquivif, 6.;ll) 
í,30, 3, 7,30 t, y 0 uoche. 
De Larache a Teluán y Geuld, 
•por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tíeniü, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
tn general: Plaza de Espafta. 
fíDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
•RIO MARROOUI" EN E L BSTAPL^ 
DIARIO MARROQUI 
V 
De nuestro corresoonsal-deieQado Francisco R. 6aívlfto 
Edificio para Cárcel 
Llega a nosotros la noticia del to d-e esta índole} que por su cons-
qus en breve empezará por Fomen! trucción responda al buen nombre 
lo a construirse en esta plaza un 'd; ' nuestra ciudad venga esa cons-1 
edificio con destino a cárcel, I trucción a facilitar al pueblo un' 
Según esas noticias, esta cons-'poco de trabajo, 
trucción se llevará a efecto -en un Sin pretensiones d3 pesimistas, 
solar que hay en la carretera de!puesto que ello nunca hemos pe-
circunvalación frente al depósito cado hav que convenir no obstan-
de agua dol ferroarril Larache A l 
cazar. 
Hace tiempo que esta clase dé-
te, que pasados por un periodo de 
agudísima crisis y que sin alarde 
ni menos propósitos de sembrar el 
mareadisimo interés nueslro ilustre Cabello ha instalado un coqueton 
cónsul interventor don Luis Ma- bar en la calle de la iglesia que es-
riscal, tá siendo muy concurrido y a don-
La construcción de esas dos obras' de le deseamos toda clase de pres-
en la que habría de .darle necesa-| paridades, 
riamente ocupación al mayor nú-
mero posible de obreros espáñoles 
aliviarla por algún tiempo la sitúa] 





establecimientos está haciendo fal-
ta, pues sabido es que el que exis 
te actualmente con el nmobre de 
cárcel, no reúne comodidad ni h i -
giene para los que tienen la des-
gracia de habitarlo. 
Cada vez que en cumplimento de 
nuestra misión hemos tenido qu-'d 
visitar la cárcel de este pueblo, he 
mos salido verdaderamente impre-
sionados al ver la forma en que v i -
ven los que allí se encuentran re 
el u idos. 
Nos apenaba ver a esos pobres 
presos musulmanes, que su igno-
rancia o torpeza les habia hecho 
delinquir, metidos en unos corre-
dores desprovistos de la mas 'ele-
mental comodidad, destilando hu-
medad por todas partes sin tener 
na 
darlos de los intensos y crudos 
fríos del invierno. 
Hace algún tiempo se hicieron al-
gunas reformas en este viejo y car 
comido caserón que se llama cár-
cel, pero que por las malas con-
diciones del mismo, no respondie 
ron a pesar de los buenos propó 
sitos a las necesidades de estas de-
pendencias. 
Aunque oficialmente nada sabe-
mos sin embar;*? nos afirman que 
la construcción de un edificio para 
cárcel, será hecha por Fometo y 
que los trabajos de la misma han ce falla (ÍUe se acometan algunos 
do empezar pronto y por último trabajos ^ puedan dar vida y mo 
que la adjudicación de este edificio vimiento a la población, 
habrá do tener lugar muy en breve Para ello seria de una eficaz resul 
Pn la dirección de estas obras. tado £ je se confirmase la construc 
Qtfo asi sea, nos hemos de con- ción del edificio para la cárcel co 
efratulár doblemente, puesto que al mo igualmente que pronto pudie-
mlgiÜO tiempo de poder disponer ran empezar las obras del nuevoj 
esta población de un establecimien mercado y sobre la que tiene un. 
pánico, podemos decir que por dia 
adquiere los caracteres de alarman 
te. 
La mas completa paralización en 
el comercio de esta plaza y la es-
casez del trabajo donde el obrero 
euroeo tenga ocupación, nos hace 
pensar que el invierno que se ave-
cina ha de ser de fatales consecueu 
cias para los que aqui vivimos. 
Creemos un deber hacer notar y 
resaltar este estado de cosas y pe 
dir una inmediata solución que ha 
ga frente a la crisis que se cierne 
sobre la ciudad y que hace pe l i -
grar por la estabilidad de este co-
mercio. 
Decir lo contrario seria sencilla 
mente vivi r fuera de la realidad y 
engañarnos asimismo. Por otra par 
da apropiado que pueda resguarj ^ la mala cosecha que este afio 
han tenido los agricultores de venir 
forzosamente a empeorar aún mas 
Fallecida 
El viernes a las tres de ia tarde 
y a consecuencia de nna peritonitis 
pulpar, falleció a la edad de cua-
renta y un años, la señora doña 
Paz González Castillo, esposa de 
nuestro estimado amigo el jefe del 
tren del ferroar rilLarache Alca-' 
zar don Patricio Ordoñez 
T'rmiadas las vaa^ciones esco-
lares regresó de Madrid la culta 
directora del Grupo Escolar Es-| 
paña señorita Julita Pérez a la que 
enviamos nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida. 
A MADRID 
Para examinarse do la carrera de 
derecho que con tan brillante éxi-
to viene estudiando marcha hoy 
La finada hacia tres dias que ha 
bia dado a luz una criatura muer 
ta, habiendo causado gran pesar el 
fallecimiento de la que en vida fué 
modelo de esposas y madre aman-
tisima. 
Ayer sábado a las once de la ma-
ñana tuvo lugar el piadoso acto de 
dar cristiana sepultura a la des-
venturada seorajasistiendo al se-
pelio un lucido acompañamiento en 
el que figuraban elementos de to-
das las clases sociales. 
Presidian el duelo con el descon 
la culta profesora del Grupo Es-
colar España y notable poetisa se-
ñorita Felicidad R. Serrano a la 





; L A E X C M A . E ILMA. S R A . 
Doña piarla flei Pilar Florales y p i a n t e 
QG Buyaoiia He Bogo n a p a 
Falleció en San Sebastián el lunes 14 de Septiembre 1925 
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, a las 9(io 
de la mañana 
E n ayuda, socorros y favor de su alma, se ap l icarán los siguientes 
sufragios: E n Zaragoza: todas las misas que se celebren en la Iglesia 
Parroquial de Santiago y en las Religiosas Adoratrices, con exposición 
de S u Div ina Majestad, y en el altar privilegiado de la Capilla de 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r . — E n el Cementerio C a t ó l i c o de Torrero (fun-
dac ión a perpetuidad^.—En San S e b a s t i á n : todas las misas que se cele-
bren en el Altar Mayor de la Iglesia de San Vicente .—En Belchite: 
solemne aniversario y misa hoy domingo 14 .—En Alcazarquivir (Ma-
rruecos): todas las misas que se celebren hoy domingo en la Iglesia 
de la M i s i ó n C a t ó l i c a . 
E l inconsolable viudo D . Ricardo Royo Vil lanova, hijos, nieta, 
hermanos y d e m á s parientes, a l invitar a sus buenos amigos a estos 
actos, les a g r a d e c e r á n profundamente la caridad de su piadosa asis-
tencia y en sufragio de su valiosa o r a c i ó n . 
I la situación y a hacer la vida poco funcionario de 
j menos que imposible. * 
J Aun no ha entrado el invierno y^ 
ya ha empezado a subir de precio 
los artículos de primera necesi-
dad como son la carne, los hue-
vosi las patatas y otros como v u l -
garmente, se dice que están ponieu 
dose por las nubes. | 
Para atajar esta enorme crisis de 
trabajo y por tanto comercial ha 
l í o s tres Mosque- "LA MUNDIAL' 
• teros Se pone en conocimiento de los 
Hoy domingo a las cinco y me-; |señores asociados de Alcazarquivir 
dia de la tarde y en el campo de Hoy s'e estrenará en el Teatro desque los recibos se encuentran a dis 
deportes que está frente al edificio Ia Naturaleza esta magnífica peli posición de los mismos en la Casa 
del Monopolio de tabacos tendrá lu cula5 modernisima y nueva versión^ "Goya" donde podrán efectuar el pa 
gacel encuentro amistoso entrá los de la obra maestl,a d3 Alejandro go de las cantidades correspondieD 
equipos locales Maguen David y el û11138- I tes. 
Híspanla í "•Los tres mosqueteros" -es la no mmm^miimimmmmm^^l^mmm^^^^^ 
Como ayer ofrecimos a continua vela que mas expectación ha des 
ción publicamos la relación de los pertado en todas las épocas. Su nue 
solado esposo y sobrinos el alto 
Fomento don Gon- J11^01^8 del primero de los equi va transposición a la pantalla ha 
zalo Baeza y el industrial don Juan] Pos ^ ^ orden ^ categoría es sido llevada maravillosamente. 
Arca i como sigue: 1 Hoy todo Alcázar debe admirar 
^ „ , • ? Capitán Jacob Berudi. jugadores esta colosal superproducción. 
Descanse en paz la finada y reci-, , , ^ ? 0 
1 J i Muzo, Benolol Susana Ederi Be i 
han su desconsolado esposo v de- „ n, -
J i rros. Chocron 
más familia la sincera expresión de 
nuestro ma? sentido pésame. importante 
Gafe "LA UNIÓN' 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
Monopolio de Tabacos del Nort 
de AfncaJ 
i * -
P I c \ D ; n A s 
Pi.^adufa E U H , ódariprrtn 
Qener Partagís , nompetidora, cuai mói 
Picadura Suptrioi4, cuarterón 
{?*lnr de un día, cuartpróh 
Victoria Eugenia, medio cuailerón 
La Rifefia, medio cuarterón 
G I Q A I l T t L 0 8 
ÍLleg«»ntP8 picado, cajpIHia 20 oinarrtKj 
ColoniGles. id id. id. 
Ovalados Superiores id. Id. kJ 













Noticiero rte Alcaza; 
DE VIAJE 
En viaje de recreo y en unión 
de subdistinguida esposa y queridos 
hijos, marchó a Gasablanca en don 
de se proponen pasar unos quince i 
dias nuestro estimado amigo el d i - | "ncuentra en esta nuestro estimado] 
lector de la agencia del Banco dê  uinigo el inspector regional de la 
Estado de Marruecos en esta pla-
za don Luis Hontoria. 
REGRESO 
Regrosó de su viaj-o a Tánger^ 
Y otras plazas del proteptórado, 
nuslro buen amigo ol presidente 
del Circulo Mercantil don FednrioO 
Pulido. 
Benitah, Hidalgo 
Cohén y Carreño. ' 
El encuentro como ya dijimos, 
m i arbitrado por el competente Se veude ó traSpasa) el acrydi_ 
futbolista don Luis Tapia Ruano. tado café LA UNI0N (antiguo Sa. 
V es madrina de este equipo la natorio) situado al final del paseo 
señorita Nina Sicsú, hija del pres- ^ López 01iván> Razón Su propie-
l igioso presidente do] Consejo comu tario Enrique Bejarano. 
nal israelita de esta plaza, I 
^ í Alcazarquivir 
INSPECTOR í" 
¡ ANTES DE ANUNCIARSE GONSÜ}. 
Para asuntos de su cometido se! É Í LAS NUEVAS TARIFAS DH 
PüBUCmAD DS BSTH DIARiG 
ItAR CABELLO 
casa de Seguros La Mundial don 
David BuzaglOj estimado amigo 
nuestro. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal dele-
udo de esto diario. 
Todas ¡as noches de ocho a doa, 
concierto por una notable orquê a, 
Se garantiza la seriedad de este q 
tableoimiento 
ALCAZARQUIVIT 
— — — — — — — M — M 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-





Ferrocarril de Larache a Aicózar 
PRECIO DB L O S B I L L E T E S D E S D I LARÁGHB-PLAZA 
OB ESPAÑA 
ÍN AKCILA SE VBNDBv "DIARIO 
Con el nombré que antecede nuesj MARROQUÍ" EN LA LIBRERIA 
ÍOr' AHBVALO 




0'3C y O'AO 
G « Q A R O H D í t k á A f t Á N A 
l | I É H Partag^ 
ÍJcyc Monterrey uúmere i 
Coionií 
Taoofl de Cubé 
frrínoipee 
Brsvas Coniervwi 
Vanetelaa ; ' • ' 
Caruncbitos 
Coactas 
Cigarrillos ABDULLA. GAP8TAN COCÓÍ8 








tm mU Ttd l» t*rlf» lo| UtanM 
La debilidad milia la energía nerviosa y 
destruye la juventud y e! vigor, produciendo la 




Cerca de medio siglo de éxito crecieat^ 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
P e d i d J A R A B E S A L U D 






























L A R A C U E - P U E R T O . 
) N O T A . — E l servicie desde la Plasa d c T s p á ñ a , ei eombloi^ 
1 [ «• l»9 caQfaes'aatanévllei de la Empreña «Herniedes Bermaafi'' 
Uraehe 1 d e SepUembre de 1929. 
L A D I B B C C I O N 
.GBMXNTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
al <Se mejores resíetenoias, el más bsralp 
• • • 
Delegado p&fa SfiaírueúO»: í". A. —TANGIB 
Agente OD uaraoho: ENRIQÜÍI DIA£. Sísrins < 
Í. osito» en G&uta. te luán, tánger, Arcil» y Laracüé.—Di / 
iriftolpslil HtMllíiml^tfli - ' 
cor 
